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1 A,. lfJlf'IQl'k ta[UI lehet wimie11 IIUIN· 
.i,• ;:~~IIU~:•:1~!.tbE~ ::~;:I~ o~ 
w+;,-..-nand:tal.f,lja. 
l HIQTS 6,--'l lda.tbb 117mt:II kon· 
111& Mntai. oklr11tal tartoauak apaolni fol• 
l!ilal-'nl 
.'-ld"tt '1l1potbaP Jf-,6 ll6k 6e arlll6e uti· : = ::::: : :;~:~: 1.'4~~ .. ~::::: :: ..... ~. 
4. 11} 111' """kJ ttt{i t1g 1jAnl1ti1'1 N 1 
&l,kiobb,lffotkl-..lttgrt!l4-h'C!I Tebeiate1, 
k &lul1tlilk nt·• útkiílilt az f!r,lel alll)Qa-
~'t"ktlrt jrlenlktw t~k l ta, )tlen-· 
lftAni u lln'OII .61111 •l'fTiDpl1111d6k, 1 -k 
11 „3' 1JuolW>1I '- egy doll.ir aji.nlii1l dlj 
~ "f'detlllt fel. 
' na • jeltntktw IU I fehEtelN' ftttll Jin 
II.MJjbluid1jl,lf'IY..vtifllhaiam#1jPlfllt• 
... _11,jnr111lnl"lentkf'lf'llll'1l&kttku1tendl. 
1, nr.tt>k ,l.ki1hatúk u E„;w-e.llll Áll,molr 
t,fi1,,lh!hlirl1nlli•l:?1ap.61l'rll jfif!nlker.6 
~ n11.. l'tuitúolikat u 1l•kulbra jdent· 
),:olfia„11at1kiífl)(lflliliutJk•rl,1j1el 
111. '-17..,KASZ. 
.t. 11fok n.u.11rőkltR1.\Mfli: 
1 .\ki ftl't"~ttlrt ,jf'leotknik, tartouk jt-
i..ú;, M ~- d,1\1.f.r fth#trh dij■.1 _,oJ. 
1Ll&u..U-1·f.-1,;,1„1 f'-,f't\'n I bdllbi illt-
llilll h.zim1t1•11k 
,1,WJlúidiJ■k• 11 .. ,,.1kf'r.6k: 
16 inUI 20 t,·i, tL(NJ 
21.i ~fi „ Jb(I 
~ :111 :?.00 
"Ml ,JJI " :!I10 
40 •• "" ., 5 fiíl 
4;:. • :111 •• 7.00 
Ttf'141twn.,-,-tf'U,.-.!.'•N'!!I , orök ri"k· 
.., !$ f'tlll J,1.-,;n~f'k dúrliu ~ kutC"-... 
1 .W,11<!~11 t1• k,,,;i~,. hunn11 ,.,, flollir 
llin lliju n.tnl • 
,l T-,: ulllotu -•1'11 mindf'n 1111 f11fl 
...., tlllall lik: ur„ko I lffoúrf' "•·'" dl)llln 
• f«1 i..11 Dró.ikővi 1~::rf,IJthb U<'r tloll,rt 
•~- 1 l.u- hl u ~icrltrn,k 11!.!f'rn~l whh_1 
IIQI. u,,a ki1'1'1H arinynM11 !11r1f<uilc. •111ty· 
■ ....,_k#-nttr,dollArnilkrY-hbl,-..z F.iry 
doUArdJ -■aPhtt khetÍf ..,--ev ~ 
•th--lWc.. 
4 A.kJ ba't"l di,iah ll &0 upnil \O't"&bb lit,-
ralabt.a •a,n, HCEIY1. DN bi)Ml,■ aki 90 up-
úl toribb HD b.6trelfllb1n., •• tuln t&Qli 
kutiU lorlltttik. 
5. Aki-!'ha.l&louttt tas •tb u es, dCtlan 
IO aapcm btllll - fiHti. N, 11UIU. 5rokilti 
DC'• Jn,,oaoh•k • baJ&l-ti ~N. 
1. Ta,-.k baJjJ• -tnl u ti7let i-1,-i 
~.k 'iaindeu tar.Ja lllpídij n!lkill lli.,-..-
1nal • le.ietNr-.i tnt.li!ttiltJr, Ylff ha u .._ 
leblUI#-"' •trt. ... tlhalt tatr mhbol !Uott, 
ltiren,Jtl arra u, tarot, akik llfh -tbeo 6 
doll,r n■ pidi,Jal #1 köl"""t kapnak. 
Y.1pk I n1ridlj ki1d6'10k lrlntfoi utj.in v.ere,:-
lftoek be. 
f \, SZAX.ASZ. 
1, .U eulet ldispoatból, illet•• IIHJIO•ti 
v....a.t:1b61 N -~b61 lll. 
2. A kmpont.i -t.GNt intái I baHJ-t.i 
iwrflrek kiYetWt, beu,jualt " kifilet.Wt, a 
fiókok w.thik a be1erwsilru&L 
3. A ltkpo11ti t.iut•ilel61m éMDte C!IJ"IIU 
az oe1t6l7ok. lli.l kUrllld3U dtles',t1UOII 'ri-
1-.t,ii.k, 61 bOk Riue:91nek H-1 61auk&u„ 
t&btn u uuneveuu 11\J'llffleti.l, 1n1eJ,-
eatrttul az e1a6 uim11 oat417 116't"ea 1- Wlle"" 
~·~ 
" · .Hinl.h0&1 uea aJ1p.qbll7ok tilt6ait6-
~ig u oatá'7ok minden ill.cMr.• • k.kpontb& 
uolptuuak be, •oeu.nt61 ad.m.it.ott I b6naplf 
• t.a«Ok ~lytit a,f.c I k&pont ui.lj■ 
kl 
5 Ettn aJa!)l!Uhllyok f"ffl7Mlfpte uli.n 
6 h6u11ppal betf'pt-gf-l7ni1MI culw u OÚ· 
til.'l"flk f<>,fl1lkoi111k, 1 tbbll I l!flb61 a baYi 
dljalch61 75 f'f'III u OIIU,lyolr pfn&dr,bln ma.-
"' 6, A& outilyok mindtu t11t u1jn huont• 
2.i ttll.lf'I • körponti p,k111.6~okho& llüldentk, 
, Ult}'l'lf"Nk od•-1:0hlik a h1llle<!fli illttElttktt 
1 •. 
i . A kfü:100111i pt'111:!limok a 25 ttnt hari di· 
jd1h6l 11111;,. ki II üirynutbi kladbokat. • 
,-,ilJli ,- tart■ l#kot. 1mtl,-b6l eettlq 11 -U-
ty"kn•lt ki>lf':■Önőlctt 1dh■ 1111k. A& l'V dolli• 
r-okb61 90 n•p alatt kluulja. a hal61_,ti 1t«l--
l_,·.-ktt h f'tW)nkull•i dlj•b1. 
\" Kl.AKASZ 
J ,\ k~IIOIIU ll•dviNtt1k , .. llllle e1tY™' 
111111'}1:Jalkt l,hn1k ÖIIU.f', •ii1el7re llUnde.n 
"ll"Yf'tl ..atály f'P:Y .n•·•a.at1•I bir6 l'ltY dtltolfi· 
tu•I kuldbet. 
:!. A r111ty!CJ'Wk l'i!eul.>a, 1 kun1kw1 f..-n 
• ltójYf',knó kö1p,o1111 1W.1Tlltl6ktt t:Jnuk. al-
rtn„11. tilkiT. l)t11Jtimok, tlleoék k h.6ro•• 
tan t· .. 1uirytl6hiaot1d1 
l. -\l l'lnölt VUtll I küipont IIIO'tÍl. ip.a-
ll•lJ• 1t kUrjMmli 1W:1,Wl616r11i mllkiidhi,t & 
kfp't"i...,ti 111lndtnlill a utn Htltt 
4 .\ 1i1kb \ti<'tl a k1m,r,·tkr1, inthi I le· 
l„lnt"'kl'I f-. ft1t)tl ri. ho,y u flllltil_yok k 
11, .. k ,J„"1'1 11'ji'_,·,nrk u rir,·1,11,1 ~~m\M!ni 
~u,lt.Nl~1u.,-i.t.ieje,i..,_ a. 
tqokui~W~....,.__ 
6. l'ku:!1rPoltlmel.i•.kiHr:PMl .......... 
kiutalja •bb61 .._ ...ta. fiu'-U.tt_ U , 
tJlk:Ar 6e t!A61l ■J&irW.val til4toti lliatalW 
...,1.,w■t li.ap. 
1. &Uenlr iip"el un, "V • pái■t.6nok 61 
tl!Ür ltbttl~nt.11: -.t•le1- •llUdJe-
•lr 61 MU.dhnolc.int ..,--.r 11.iadW, U.t-
-,..ellMII kOAY""lt f•hllnapija. 
7. ,\ w..... Ptl~Wf klpnl • 
ltJftol..t D"-'rot .._ f'r,'lel.HL 114- 1111111 
outil7t41 dl-und611 fi fTmlnt . ftAG-
t•rt■1111k Jyll&t, b~y I l1.M16 •u•, thnt6.-
~k. a kó-,,ont .. -1.'1.ro.t elleni -tlt.- Jlll* 
nauoht ,ln#ufk, M a •Uködklllilt elleo6r-
riuflr. llatAro-■ lubt CIIUit u ~ri nar717GJ,-
dörithetJ mtg" Mlnden hat h6n•pban • r:,1.1& 
ut.An a hl,-ataloe Japbut jt.lf'nU.1 •dMk kl. 
horr u t17le1 ll~I .Uyta 6ll1potb.11 Yl.nn•k. 
Eulett.k e.a.tlakodán.■k f'lintf"-' .. f'I· 
nn.li k I felGll'7f!l6 bilot~ ,ion fi 'költlN-.... 
VT SZAKASZ. 
OuLi.lJ'NI, w.,.. lr,alyt ~ 
1. filflllt6t jelenlku4 oatályt alakllbn, 
az .._fiu■,btl7ok bet■ IUN 1nelle1.t. Uj Uf'Ok• 
nall Pl)'llluon joraik nunak bdllúuk utln 
utmoal, mint • rési la.f(lkuu. 
2, Out417olt a -.i't tr,e.iket kul r,QIN,l!J. 
ke11 ln1#&ül, • Nl.h • la■Jále■et.i aerit,bat 
Ultkik a llilapooti aut'TUt't •t~ 
3. 0..t.Alyok Uri eu dollir 1•1JM11 dijb6.I 
75 eentet betf'JMP:l1e■hi ala.pra t.nan•k -•• 
a dibbi ~ eeotet Uf1kutl&i kólufsn „ ta.r-
1 ■.lfkra a kozpootboa kftldik bt. 
4. A be.6116&1 dija.k fele u outil,-1 illt11 
IDf'll', a idliik !tilt I k&pont.hoa. tartoa11■k be-
11.illdtrti. 
5. Jf!lton 1lapu1bil,-ok tolfo«ad.W1.<,I knd• 
,e,;5.-tntf'k,tuou.tllrokitftljtf'ni f~j6k. 
lll 6 iltln1p tlle.lte ut!n aindh out&ly •111 
lif'l(flyni betttnfll -tfa a. llfjalL 
8 Ha u f!Nti17nak nini,, tlf!11'nd6 pi,llU, bn„ btir.- IIIÜIÍI .... 11„f'Qt, ,..,, 1 lra&f"(lnl• 
1(11. ,..,, mb oui.6lyt61 ktrbet kii1.,.;in1. ••lt 
~h&b 't"JMUfi,lf'l.11:i t ■ rtoa.1k. 
j A1. .--tilyok • lrontkf'W ILUl"f"iHlllkel 
,·ila..u1;ik l:lnok.altlnt•k.ti1kJr. 11>n1.1,naok. 
~,:w-&6. tllf'n6r. k olyan •'- lir.ztl'.,...{6ket. 
1mil1"nf'lc~ u _,,1, j,6nak i.rt nl■....l•ni 
R A tiatvilf'l6kllt.k joir:au a f l6ltokn.61 m1 
1t1 .._ ,,._1:,,1,- k••• .-.-,1e1i 1t10ki■i ►k ~,•hjU1 
n,r,, lrlrhf' • pl11111ir11nkf1, 1lri t ■ rt<»ik , 
1,(-nuktl 111('llőr11.nl <"'1 k&-pc,01ua.k jir6 uu-
"1:f'ff'I 1o1mt.,..n hf'kGldn1L 
9 Mindtn ou:tilynak jo,a k lrtml4'Wfl 
hf'ntf' f'ir,'nt r I aqy.,·Glkre deltdtml lrll.l 
dPni. aki ou I lrilllpoatJ tía:t,-_,,.161!: •111t6d'--
nf'k • int,biri!Wb■n k u 11j t" 1,-iMl6k d· 
1.,..1,úb■ n r#at \PIII.. 
\'11 SZAKAS?~ 
1. )11nd t11 tiui..ht:l'l', 110- 1 k111po111nil mmt 
■ r cazt.\lynknil, >1l1minl df'lf'"-tllJ.n•k ili, 
mind""- t11t dl■-,;thalll, u1:y nö, mint flrli, ha 
u tlO'klnf'k ltr11.6hh tllY hónapja 11rj1 
\"llLBli.&.t,81, ·--1 . .ll..uwka111J,a.ldu-.,.M11.it.1117-,.,. "'CJa. ~ 1 .w-tl M1eW&ra. M ~ 
N.l,.ktnaJ.a-.~,~.......,., 
t. ~ta,,a.1t11f117 ... .)itac.,)llpa1 
fA■ittiHrn. M ""711.Mtauu ...., ...,-
v,,,u. ~ i... 
1. .ll .... la.f,llaU:f11lf'IMlsk-pJ&Mtf11 
lilet•1a«.,._,._llet1T.ui.r'""'"..,._..,.,__ 
h• MJA16b\ f'l7 IM-ti1 Nt ... N _....,.. • 
•llllk4Jia. illctTt 11..._,,frlfe.....,_e ~
abuil1oaa. 
4. Mu:idt11 belelf t&I tJ.rfol,.._. 1:1 Wl.)f-
Mt.i 1 dol1'r be1rpe1il1t, • ka .,._,a1 11 J. 
t~. todhbi U hl-111 lteu hboa ckt(lh 60 tat 
f"-Plyt kapli■ 1 
& ll12taltoBilr,1odbt.tarta~. 
•kkor • k.6.r-t ,1,._.-,, ... -■cit ..-, .......,.,n.ak veu 11■. • Ila a.a or't" .. IJ'VC71lU-
'•'l•n hn""""- tal&l]it ff'lkaJ.U-tl -.S1t 
k.■ 11. • u ••rle1 t•daJ ...tWI 1411'6nu& 
6. ~-kwt.fi~ ■daiflu 
"ttYl~t-,1 l••IVIDi., a•1• ~ Mii llf'lf' ..... w'-1,-t 
n,- 11.., .. ,u • 
j 11• ,-aJalli hat 111;,n1pflil lttdhb bf'l1'~. dt 
1,,.,,.,_,:~ l'Y6'Yilható. Pf yn•p1iri #, b♦• CIMl 
2fl htli ...,flyt lupbat A kó•P1kn6 i'l'f'lt""-
uJ,. ;,...- a b■I U,·i..,,#lyN' 
Iii. A ~k bt1ep,ó11;dket taf'l{Ja):IU M ..-
tAl,ul leilel61er UOllnal bt;tltlllf'fli ..., MINI' 
l\'tlktt • bt1enf, tana-■ ·••tt IPpl&lah hf',. 
t~kintf'l(JUff ■Uiratní.. 
!I. Alafr'Okbtt~idf'Jtai■.tt„t1no,.­
nak -.indeafilt dija1 r-.i~ t,.,fin-1111. 
10 l"lttr.rilk111tal(>lllrö11Wif'llllu.....,t 
~ Ul~#k-11 • .,,..,tJ,r"' k■ a --, lt,aliltlt 
,n I••• tar1.lwtll u tcYlflhtt. 
11 A.z ea-yl~ llimond;■• hon n,a kiTtn 
u'•d,ol Jt.)'a1iorolnl la,ja.i r.ltll " ·~pftl 
edrt, • tilbbi «'J>'l"'nt\l elU:l'Wrt. nr•I tw>rer-
"'c-nfl • ad iqfl,-t., M a tac •u•k•lr~eltn • bet..,.,,_. kll't"eUKtllM,11. 
12 "6k ,,-ermf'ba&l'■ 1'9l'th tuk I aaü-
1'- ntin .lik hfUel ta.nbata■k b!-tf'trM'lri'l.rno 
iwflQ't. 
l :J. A betea , .. a ~~ tlall ~pj,t161 
tarthat •MP" at.ot. Ila UI _, bf';.-
1...,1i, ••i• u 0"111 •uoli1lcl,-Mli - ll 
161j■• 
14 A& f'J(J'ttt thtEli • 11111"111 'll■..ba~tf.61 
•btlUrOW .a.b.61,-obt, N I fn1.i',rll lwt,.,~, 
.,..111111íb,n n„m kortl1oua. A•III' •nnbkf},tf'< 
lrn. •1Wi• mimle11ki 1ntsll•f!J1. • ..-.+1.11. •lt.6r• 
hol h>hi ti ~ itlf'j/:1, 
15. A ~lrtktn ki..tl l j,,p '"•.u a T•..-11: 
na.kH ... .}'lt1Gir,...m„1r,-,u1~h.-hf'!f'Uftl"1. 
• •rill-<le.bn •f'l'jPlenni. nlf indil't"b."i.al 
u.1~unl f.. 11,;atNCf't dll1lni 
16 ~.z ,.-,,ttt,k lilf'f:,i WTUl~u, 1 tar,k jrt-
HII •• nutiJ7, illf'fn• 1 ...ei.c.. -■.bj■ 19ft' 
-rt •te--111let altC'll■ ll'Y"hh ,...hl,l,.j~ 
•hrjl Mini az outil.roknü k 1aanknak N 
11,m kivbj• •k Hl N u •lepitUWl:-rollba. lk 
t•u,i. hntrr 11. out61,-nk ,,-llwi •llrfp fnl:r 
janaklt 
17 A n•.-:,~IE,i,lrtn "1"116 l1•ys•.-mlf'I k 1 
,1,.),.dlUIOli: ftl.uf>l•lúl jn•ail ,ain,dtn hhrn 
a. - · li~ ..... ..-..,-•IIIIIJát-
allia.......,. · .....,_.. _.., _ 
J.~~·~-..... --Ut• a..llJ~.~----
nüata.M.uo....._......,... _. • ... ,~ ... I • ..,..,.......... . ...,,. •• ..ao...._, .... ._.,..... 
X. __... 
1 r.,..u • ...-,w.- .. 
......taf ............ lr~-·111,t,. 
..,,. '-" .. -.,t.t.11. 
L .\t-,-..w,k__, •• ........_..._ _ 
-'"1••-' IIQ-~ ~ 
w.-_ •v.1tNNII. ,...1 „a...,-.,. "'·"~ .............. ~.., 
...,.-111 t..i,-•l&atk ..,_ J1J, .,.., 
\ 1U; .. lc.1-.,i!NU•M1,k_nat_...t-
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bluzt stb. a legol-
csóbb áron szerez-
het be nálam. 
r•••--•·---------•••--·-· 
Schwimmer Misb 
: ...... ,~ ; 
I ,.,,..,.. 1 
~~. :::!".i~~~.::~ u •:,;e1u1:-;:;-la.o■ ,na, • let FJÓll:jaiboz. 
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lább 2 pár 
akármilyen 
minöségü cipő és pénzt takar1t mer 
ezzel. 
A Goodrich Hi-Presa" lábbelik jobb 
módszer mellett vannak kéuitve -
nem törik, nem reped nem hámlik, 
mert EGY DARABBOL van k ' zitve 
Sohse kell megtalpaltatni - eröo 
gummitalp, tovább tart, mint u 
acél. 
Tizezrek viselnek a 1-nybzok ko-
zött ebben az orazágban és nem ia 
fognak soha mást viselni, mint a 
Goodrich-féle Hl-PRE.SS lábbelit, 
Nem kerül többe, mint másféle. 
40,000 kereskedő árulja. 
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• ~ , " ''"' bár.ti 'l.,oglallw,J. Hob6t.. 
Mauar Bínyáu o_w-
75 F.ut Ultit Street, 
New York, N. Y. 
F'IIJ~ báayáuold 
A hnola -"'61 HfPlif ldtüuttja ._ ,,..,_-, a W...,. -.1 .« Mt • --1 ..... 
~be.•~bll.MS1•'1'U1Wit.~ 
Nem pedig az utánzatát 
A nl6di, ~ C -.J ~~ l~küla ftillúi.W „eo-lM ..... 
FARTOS PATIKA 
160 SECOND AVENUE, NEWYOU,N. Y. 
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Tha Fannars Stata Bank 
DIVERNON, DJ.. 
Alaptök• és felesleg 33,500.00 
F111elma kiuolgílú. 
J % kamat betétekre. ... ,-
R. J. Nelson 
DIVERNON, DJ.. 
VAS-. &S BUTOR-UZLET 
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POOLROOM SS SZ/ VA ROZLETE 
Kérem a magyar bányásztestvérek 
pártfogását. 
Nemrégiben magam is a bányában 
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